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THE NEXT ANNUAL SESSION WILL BE HELD WITH 
NEW %ION CHURCH, 
Beginning on Friday before the fourth Sunday In Sept. t89 
DRl lOCilAT JOB PIUNT. IIU~VILI.E. ARK. 
i\. L. 
MAllE OF CHURCH. N0f4HER OF MEMBERS. 
tu e emale. toiil: 
AUROH.A, .. . ....... . ... . ... . ... . .' ...• ._ .. ...... ~-_. ---~ 
AN'I'IOCII, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!i 
JlRl!Sll Cl~l£El(,.... . ........... . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. .. :1 
lJIN D VILLE, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 7 
NE\V Zl N,.... . . .. .. . .. . • .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . :IC ) 
PLEA ANT GHO\ E, . .......... .. .............. .. .' .. . .. .. 17 
PLEA ' AN'l' lllLL,............ ... . .. . .. .. .. . .. .. . II 1!1 
MYRNA. . .................. .. . ....... . ...... .... . . .. .. . . . .i-t 
PRING V AJ.I.EY, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . u:1 
INERA'L PRING ·, .............. . .............. no l liln~t .. t . . .. 
JON GROVE,.................. . . .. . .. . .. . .. .. i t.1 1:1 
'l'.AIN VIJ<;\V, • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1 
'HERN <:tROVE, ... : . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 'iO 
SO 'l'OTAL, •••• . •••••••••• · •• • ~ .••••••••••••• ,, • • • • . • . . • 3 7 
A1 ' ~ _,v /. 
~ j \-~ (/ ' .. ,.-(,.' 
A" ru·r nppuillllllrlllthc. "'ius: \ ' allry ,\ . llf'iatiuu lilt' With Pic• ~· 
<:run• ll.tpll l Cllltn•lt, thrrt• milmc \'II t uf ,\l arhl .. , ~~ ,fi,..tll t' 111111)'1 
Aft•·r "";.! a11ol pra~ t•r, tltt• ittlrcul•t~·t"ry t•rmutt w ll dt'liVt•rr•l lty )!; 
T .• 1. Batlat I fruttt I aiah O:r.; :tft t•r whi ·h E tl r ' . S. Orah:uu t.\1\11 ll~t 
' " tit ch11ir, :utol Eloh·rJC H. II. \\' l':tH•r nwl J. W. llrt-nl Wt'l't! appui ulc 
t•lt•tk . 
p,.titinnnrr lrllt · Wl'l't' tlwu t•:tllt'ol ' fur. \\'h~rttlll""' 
P ll':L"IIIII Hi ll :we i .\lnnttl :tiu \'j,.,,. 'hnn·ltt•te Wt'l' • rultnitt~cl 
iuvite••l l•t cat,c, ,\..,utdatintt l.t·iHI{ cluly etr •nttir.t'll fJn>cl't-dt-d 
t·l · •tiuu uf utticr . IL ult, Wel·r s. ·. rnh:un, MuJ11 tot; aud A. J. 
Bruwn, 'I rk. ;\I • ,.,.&"'" U. It ' mith frnm ' rrull • uuty A iatiou 
rc~ •ivccl . tt• l itl\·it •tl I•• a e•al iu the •I •liiJ r ti111111 11f thts lx>J: • Cnmauit-
ttoc uu Oi iu • '•rvi • ·ouMi tilll! of ,J .. It!b'BI frum Pl ... nt rovu harch 
to·•l'tlwr with H. K \\' nnJ 1\lltl 0 . A. Tur~wr· nftt-r which a motion to 
tala- r 'l' until !?::10 u't· lut·k, P. M. 
2:!10 P . .M. ltt~ume.l IJu ine• . . f't!lll'tl with Jll' y r by ElcJ r 0 . H. 
Bnrrou; N cw Zio11 'hur ·h wru~ tlum rt•t-'l•i n-.1 nc.J clt'lt•g t KlcJ r • U. 
Uarrou 1111 Bru. 'au-cc•y im·itt·•l to . •ntM. 
A PP I ~T.\1 E~T F 'O~DIITTJ•: t<: ·/ 
O.s 1•\u~tm:.s )II s tn~s:- El.lt•rs T . .1 . Ballnr.l, A . . 1. )l l· ~l ill:ua :11111 
J. II. llontriglat. 
0:-o Jl olJR :\ft tns. : - El.lt•rs H. II . \\' l·nn· r, ' . • J. l.t·~ll·r :-aut! ll r·•· 
J. W. llrcnl. 
O.s. u.sn.\Y 111101. W ottK: - Brctlan•n II. \\' ill i:\tllll, (; . A. TunH·r 
. nnd J . hri tophcr. 
O.s T E:I.Il'lmANc'v. : - Bn•t hr •11 .J. Hu~<S(•II, J 110. Enns :\ll tl Jo: J, J,•r 
McMillan. 
O.s Ft.SA~ R:- Brcthr 11 T . J . ~raltam :lllt l A . .r. Ha wki ns. l'ulll· 
mittce on Houle n.ul Pt•rh ·li~ak 
- ---·--
.. 
HEPOR'J' OF . ~IMITTEE. 
Rei;Orl of cornn~itte . o n ,.th·in . st• rd 'l', rt'C(IIIInll•tul that E l•h·rs H. 
U. \V eavcr nml A . J. Mcllilluu o•·c••p\' tl11· pulpit to-u iJ.;ht; l~ltll" r. 1>. II. 
llnrron nml • ~- .mh:un I!HIIOI'ru w at l•lt• \' •n n'clut·k . 
. Rc lution to opc11 cort•spomh•ut·e with 'nrrull Asm ·i :\1 11111. C.:arrit·•l. 
Ellie T. J. llnll. r•l, II. Willin111. nn•l L. H. Hutlt ri•·, ~lt•so~ t·n~t·rs. 
Corrc poudeucl with l•~ayt•tlt · \' ille A. "Ocinti tllt cull titutt•• l. A . .J . 
1\lcMillnn, J. II. atul J. U. Uoatrig ht. 
A motion to open corn>~~p0 111l •lit' • with Jh•iatnn County A ocintion 
pre\•niletl. •• S. Graham, J. 0 . Cliftnn, J nu. ' hrir~ tn pltcr, R. I I. W t•an·r 
and T. N. Williams. 
On motion, cluly n. L!llnetl, thi s A Mndation · ' ill ltnltl il!l11cx t nnuttnl 
cssion with New Zion httrclt, fi\•c milt• WCI!t or llnt•l ll\' lllc. .The in-
troductory crmon will be contlnctcd by EIJ1•rs S. . rnlmm null 0. 11. 
Harron. 
Report of Rev. T. J. Ballnrtl, :\li ionnry in tlto Lu111t ll o f thiK 
A ociation, rl!ceiv t.'<i . Preached 47 sermo n. ; tra\·elcd 165 mil~.; d ~l h·~retl 
25 exhortation . Profc ions, 51; lJapti m. , 35. Organized three churche~~, 
received 14 by relation. Made 4';. religion. \'i ilil ; worked 40 <lap; 
received •32 3bj ~"lance due, *7 05. 
On 111111 iuu, n•ljuurm••l nutiltumorNw ~::10 ,\ , ll. P myt•r lty Eltlt!r 
~I dl i linn • 
.'alllr•l:l\' nluru iu)!, , : :w ·,~ .. \1., ••J••• •w•l wtllt J'mp•r IJy Uru Uualri ~:~ hc . 
C••utmillt••• "" oli\·iu•· •· t · r~t · t • rt•luru i•:t. lt ·l'l! J., •,.l e•r :wei ltu t•ll In t•n;nt•h 
lt t·uh:ht, :tiHI £ 1ele•I'JC J:alla ttl awl (irahum iu·lllutww nl II u't·lut:k. ' A 
t•u l le·ctiuu :llltunulill)! t •• +·I.:! a t'llflh :1111! $1 :!.Iii nlu't·r iJ•Iiu ufl wntt tnkt•n fur 
lhl' p11rl'u t• u f l':t~· iu;.: uiT 1111' l•al:e ll l'\• .•lut• our fur1111 r 111 il•.~i111Hir~·, • 
I hal•:t!tl· 
.:; .. --::::._ 
HEPOitT OFt ·o~Dli ' J"I'EJ<::;. 
Full•"'·iut.: art• 1 It • n·J•••rh•. uf c .. , .... ,,ll•·•· .. , •·•·•·•·iyt•tl nu•l ntlut•letl: 
\ 'u•tr•· .. uu.nille·t• "" linntll 't• '''I'"'' 1lw 1111 111 uf tl l ~t. J O t "ct•in·tl hy tl•o 
A" m:i:tll"ll fromtlw ntnuu,. duudu· fur priulilll.( tll i lllllt•!l, 
lt.·"l"'dfull~ ultmiltt·d. 
' T . J . HltAII A)l , 'hnirm!ln. 
~ ""l"~J>A Y 't'JJOOI.S. 
Wt•, ~""' t·nmtnitlt'¥- mt 'ntuln~· ~d .. u•l ,.,tl•iuk thnt it iM th u tlnty of 
.. ,·,·n· churc h to kt•t•p " I' a '•u• •l:ty 'cl~ttul 1 nuol. • ~ much 11 (H• ihlt•, to Utte 
B •t•;illt lit t-ral ll'n ·; :uul tra iu thu yon11~ l.t• f• 'l' J••·cl tho wurtl uf Gotl 1111tl tl: •·· 
'ai,IJatl•, uwl re·purl :lll uch wllrk l•• 1 hi ll A ll"'•cintinll . 
Hh• J'l'•·tfnlly ""'"nill r• l, 
II. \\' u .I.IA)IS, Chnirman. 
' 0~ BOOI\S A. 'l> Pt<:JUOI>I AtS. 
\\• t•, )'111~ Ct lllllllillt'\' 1111 l,uetkN :uuJ l1Cri OtlJCII JII1 \\rllltJ rt ~t(uiJy 
Mtthmit the r.',\lnwiu;: n our r•·t•ort: Next to the ,HilJiu w . · ·onld recotn· 
mcwl the "Arktm8u• JJuptid," pttllhMhl>t l a.t J.iule •k,. Ark .. u a 
n~·(WI<Iiity in l' \'t•ry B:tplil'lt ra mil~· Ill thill A.-MOciaclon. Next, the 
"America~& llaptitJt," Jllll•li t~ lu!tl at ' 1. L olliM, ~lo., and 1111ch oth ra only u 
nrc iu harmony with G•.••r lluly W 11r•l fur nntla~· Schools and home 
t<'n•ling. D. II. UAICRON, Chalr.nan • 
. 
ON OUITU ARY. 
W ~. your eommiltt•e nn obitu:uy, tt•l'ort with ~tatlllet! tho d~ of 
.. 
our bcln\'t•tl lmotlu:r F. II. l>nnt·an, of • '111yrua 'lntn·h, \1 lan •l ieol 1\J ·•·i l 
3rcl, ld91. llallli\'l~ol a cuu .. i:-lt·lll llll't lllll'r uf lhl.' !lap i:-l Ch tm·l• ,.,,. 
many ycaf'll. Also 'i. ll:'r ~lurllta Ht•lllll•lt, \\ ltn olio••l July 1!'{!11. \\' •· 
tru l. our lo:u~ il! thcit· ctcrnal gai n, au• I IIIII)' \\ l' .11 liv • a l'i tu lu· rt·atly 
whl.'u th Ma. ll•r t:all . H,.,., , •ctfully . ulnnillt•ol, 
\\'.E. Hll ' l\ J.\~, l'hainn:lll. 
0~ 110~1 E .\1 1."' ' 10~!'\. 
\Vt!, your COIIllllillcc uu lll)llot• 111i"11i uu. , liutl ;..tr••at •l•·:<titntiuu iu tin, 
OtlUIIllll or thil! A s!!O ·iatiou, :IIIII n '0111 1111'1111 tloat thill ""''Y :1 ltuanl for ti t . 
purpo e or collt•ctiiiJ,; nml t·mplu~ i u~ :' llti r<llillll:ll'! Ill t·n·ach iu the 
dtlllitute Jl!lrt · ur tlai A. !\Ociatiuu. It. J'l.' ·tfnlly ""hllllllt·tl, 
.J. \\'. Jh:~:~T, 'lt:tirtll:lll, 
Your t:ommitt •c 011 ll'lllJit•r:ut · · \\' tJttl•l ,;ay tl•at dnu.k•·tllll'. " i:< a ~n·at 
\'il nml C<lll tletlllll'll hy the cri ptnn·,.., aud 11 tlr:lltHIIiuktll;..t · i11 tit • foro·· 
rlllltll.!r ur dru11k~nllt: ll j :lilt I al11ol thu '11\'CIII\IIU n.Jupt ·tl l1y til •l111rd lt' uf 
thi n oointiou ootulcmu it. lt•·,;uln·tl, thc~fun·, that thi a. ""t:mtiuu 
will 11 l. ret itt iu fclluw · hip nuy ·hur •It that allu\\' auy uf lt.-r llll'tt.lu·rll 
to particfpaltl 111 the m:utUfu ·tun·, . al ur u:sc 1\-'4 :\ h c \'l.'r,L:; ·, auy (ttrtll uf 
iutoxicantll. 
0~ F !tEl :t~ Ml ''I .... . ..... 
Yuitr OOIIHniUet• wnnl•l rt•etltlltllt'll•l lort·i~u mi. ,.iuu. 11:< a BiLl•• 
doctriue. Jtllll 14 ill: "0u iutu all )hu wurl•l, a111l :\11 tltiK appJj..,, tu tlu• 
'hurch of Chrillt it woultl llt:cm th11t it i11 the •lnty of t•ach ullt· of u. ' " 
give ~o the IArd'll can e a.'l we aru ahlc. Thu, work i almo l t•n·rywlu•ru 
adyancing nud tillth • Mnt.lt!tlouian cry 1 • " 'om • O\'t•r atHi lat!lp ..... ~·· 
There are thoul!atu.la of \!Onvcr iou rcr~· year iu tho fur •igu licltl t~, :wol 
yotthe cry ill, "more mun nn•l muru nwnt!y ." 'J'IIIl 'ltril'tt i:ut wurk i:i 
vrogre ing in Chinn, Japan, Italy, CuLu, Mexico, Urnzil, etc. Brl.'tlm·u, 
let tUI obey the injunction nutl go Ly our mcau. to thl' ni•l uf lit • pour 
heathen. '1'. J. BAI.t.Ait», Chnirmau. 
On motion, atljournecl until hnlr·pl\.'ll two o'cluck. 
2:30 P. l\1, Op •ned with pmycr uy Bro. B. E. Wnr.l. 
ON ED CATI N. 
Cotlmittce on edtll'ntion uhmit the following rt'port: That it i tht' 
. 
•l•1ty u( • \'t• t·~· t•hurt·lt to fu11lH 1\ liho•ral 11) It 111 o( t tltlt'ntic•u; t)u\l . we 
11hu11l•l ltu thurull;.:hly rw•l'taiuh·• l with thu \\'tlrol uf Out!; th:&l tht! Uiblu i 
tltt· Bunk ,,f Jl,.,,k au.t """ul•l IJ~: thur•llt~hh· ,.t•~tltc•l hy c\· •ry u)trilltian • . t 
\\'v furtltc•r rt•t·On lltu·H•I Ouadtiln <.'ullt•w·, iu tltill Statc, "" ~·ortlty tho 
Jt:&lrull:\;.:t• uf dtc .B:tt•l i,.l:< uf ti ll' SI :Uc. 
It. II. W tt.\\' Kll, Cit i rmrut. 
Tho• llumc ~I L'"i"" B •:ml r•·t•utlc•l i :J2 :a.; p:&itl w m i~~J~iotmr1, lttaving 
rl h.tl:ttu·c ctf ''; .05 IIIIJ'ai.J. ,. 
. H. A. T t.:ttsv.u, 'h1lirm!\11 . 
. A uwtiHu m:tclt! n1111 carrit·•l tu t•uutiuuu he furnwr llumo lli811iona 
lmar.l ·:u~ol th;H th t! 11 .uu ~:11 oC 'l'. J. Omluuu, \V. K. Hick mall nntl A. J. · 
llllwkiw• hu :ul•ll•tl tlu·rciu;. 1\lhl it W1\ll fu.-tht•r tno\' ·tl •dmt th l body 
rl'f('tUIIl tlh• P .l"Ltt r :uul D~:ac•JII!I t.hr~t t;:thn11t thiM RI'I'O •latinu, to KUt In · 
l'Oitjttllt:,tiull Wil h ltllitl IJoartl, it• ruilltfl~ fi11nJ11 f~r lJ OIIiU l\Jiggioll WOrk.' 
011 u:utiuu, \llll\' .. llfllll illl'tl, tltu l lll llll' of the RICIIOOiaLil,ln lO be changed 
lu :\I nol i ou 'uuuty A"-"0 ·intwn. · 
.A 11111tiun to nnlhorizu th•l,-clerk ,,, hnv~ 300 oopiet~u( 1i1iuute" printed 
nn•lcli tril111tcd and tluu he have·, _rur hiM Ycrvice,e, lJalanoo of . mouey on 
luu11l fc•r thnt ·JIIIrJ111!4~. ~ . 
ltc oln .. t: Thai thi11 bc.Uy teml••r its 11incwrest. tl.aanka to the people of j 
PleAA311t nro\'1;1 Church lllltl \•iciuity for ' the pleasant and ho pitalJie 
manner in which they recci~t:cl 1111tl eutcrtsinetl u~ • 
. 
. A \ ' litO of thank II to the :\lmh•ratnr ror the jullt anti impa • at manner 
in whtch he hn JlrL'tliilccl on~r th • lltdihl•r:uionll of thi11 body. 
On rnotiun, tlti!' body a~t.nml11 atljonrrtcd Lo _. meet with New Zion 
Churcb on l.'riclu! Lcf•Jrc the first Sun•l_ay in. epte1~bcr, 1892. 
· : } 8. . GRAnAw, ¥ _oderator. 
A.~· lhcowN, c\rr. . 
